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 كلمة الشكر و التقديم
رمحن الرحيم احلمد هلل القوي سلطانه ، الواضح برهانه ، املبسوط يف بسم اهلل ال
الوجود كرامه واحسانه ، تعاىل جمده وعظم شانه ، خلق اخللق حلكمة ، وطوى عليها 
شرف أليهم إرسل أاره القسمة، فقدأهلم من فائض املنة ماجرت به يف  علمه ، وبسط
 ثارأالعبد احملبوب ، فانتشرت  خبلق هذا زليةرادته األأجل عبيده رمحه ، تعلقت أخلقه و 
عظم أملن الذي تكرم به املنان ، وما  جل هذاأيف عوامل الشهادة والغيوب ، فما شرفه 
حسان ، صورة كاملة ظهرت يف هيكل حممود ، لفضل الذي برز من حضرة اإل هذا
 فتعطرة بوجودها اكناف الوجود ، وطرزت برد العوامل بطراز التكرمي
مره أ مبلغ عن اهلل ماالعبد الصادق يف قوله وفعله ، و  ن سيدنا حممداوأشهد أ 
بشري ونذيرا، فبلغ الرسالة ، واألمانة  رسله اهلل للعاملنيأليغه خللقه من فرده ونفله ، عبد بتب
 هلل به من األمة بشرا كثريا ، فكان يف ظلمة اجلهل للمستبصرين سراجا وقمراى ، وهد
 مه على سائر النبيني وآهلم وسائر الصاليحني.منريا وصلوات اهلل وسال
نا يف امعية لوفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجالقد كتبت الرسالة اجل 
ق يالباحث الرسالة اجلامعية بتوف سالمية احلكومية بورووكرتو. وأمتباجلامعة اإل علم الرتبية
 عايل حتت املوضوع :تاهلل وهدايته 
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 التجريد
قة يف تعليم اللغة العربية, يف تطبيق هذه الطريقة ال ائطر الطريقة املباشرة هي أحد ال
ونيسيا يف اثناء عملية نداللغة العربية ليس باللغة األم أو إبد على املعلم باستخدام 
تعليم. هذه الطريقة تؤثر علي مهارة الطالب يف مساعة اللغة العربية و مهارة الكالم ال
عطاء املادة, إكذالك إيل مهارة املعلم يف تهم ىف تكلم اللغة العربية و اللغة العربية و شجاع
يم اللغة العربية لطريقة املباشرة يف تعالتطبيق صياغة املسألة ىف هذا البحث هي : كيفية 
 .ليلري كباسني بانيوماس اإلسالمية املتوسطة األندلوسي مبدرسة
ىف هذا البحث استخدم الباحث نوع امليدان وطريقة البحث نوعى، وطريقة مجع 
الوثائق. نتيجة من هذا البحث هي : البيانات استخدم الباحث املالحظة واملقابلة و 
ليلري   اإلسالمية املتوسطة األندلوسي مبدرسةلغة العربية يم الطريقة املباشرة يف تعلالتطبيق 
هذا العمل ليس ن املعلم مازال يستعمل لغة األم و مل يكن كامال أل كباسني بانيوماس
ين من اللغة العربية مهما كان قد شرح ابعدم السبب, عادة الطالب مل يفهم بعض املع




ليلري   اإلسالمية املتوسطة األندلوسي مبدرسةالعربية طريقة املباشرة يف تعليم اللغة التطبيق 
 .واهلدف التعليم املهارة الطالب عن لغة العربية قد وصل علي ارتفاع كباسني بانيوماس
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 بحثخلفية ال .1
تعليم اللغة العربية يف بالدنا إندونيسيا نستعمل لغتان ومها لغة العربية كما عرفنا يف 
, و كيف إذا جئنا العربيون إيل إندونيسيا لتعليم لغتهم ؟ فصوف و لغة اإلندونيسيا
يكون صعبة إما من احملادسة بني املعلم و التالميذ أو لنقل العلم من املعلم إيل 
قصدهم وما فكر يف وات يعربهبا كل قوم عن اغراضهم و اللغة هي اص أماو  .التالميذ
للغة من قبل البشر كوسيلة لنقل يستخدم ا 1و قلوهبم اتصاال مع مجيع الناس فكرهتم
وأن اللغة جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها  2املعلومات واألفكار لآلخرين.
تها، من أجل حتقيق لمعينة علي دال نظام معني واليت يتعارف أفراد جمتمع ذي ثقافة
تعريف اللغة عند ابن خلدون هي ملكات شبيهة  3اإلتصال بني بعضهم بعضا.
اذا هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين، وجودهتا و قصورها حبسب  بالصناعة
                                                             
)نور هادي، املوجه لتعليم املهارات اللغوية، ) مالنج : مطبعة جامعة موالنا مالك إبرئهيم اإلسالمية احلكومية، 1
‌(4(، ص. 2011
-1(، ص.2012: كلديرا فريس، ، )بورووكرتو اجادة اللغة اإلندونيسية،)عبد الواحد.ب.س. و هريو كرنياوان2
2)‌




فاللغة مهمة يف حيات  و نقصنها، و ليس ذلك بالنظر اىل الرتاكيبأمتام امللكة 
 اإلنسان ألهنا لتحادث بني اإلنسان.
فتح )مفتاح( العلم. ويقال أن تكون نافذة العلم بسبب اللغة هي نافذة العلم و 
ليس العلم ينال هبا،  4ختلفة واحلضاراة موجودة خلقت ألنه يتحدث هبا.املعرفة امل
واللغة يف الدنيا كثرية منها اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية،  واللغة فرنسي، واللغة 
قبل  للغة العربية هي لغة قدمية استعملها العريبا يوسفي، واللغة يبانية و غري ذالك. و
تعملها أيضا الشعوب يف الشرق منذ زمان القدمي حىت جييء اإلسالم يف العرب واس
األن. اللغة العربية هي لغة اإلسالم. اللغة العربية ايضا هلا دور مهم ألمة اإلسالمية، 
فمن أهم اللغة العربية، األول إن اللغة العربية هي اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي. 
يفهم القرآن الذي يستمد منه املسليم وبذلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو 
األوامر و النواهي واألحكام الشرعية. الثاين إن اللغة العربية مرتبطة بركن أساسى من 
أركان اإلسالم، ألهنا لغة الصالة. فيصبح تعليم العربية بذلك واجبا علي كل مسلم. 
 5والثالث هي لغة احلديث الرسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم.
                                                             
‌(1، )يوغياكرتا : ترياس ( ص.منهجية تعلم اللغة العربية,النظرية,و التطبيق)وامنا،4




استعمال طريقة التعليم عند تدريس لغة األجنبية أو لغة العربية مهم,  و بذالك 
ستعني هبا املدرس لتحقيق تألن طريقة تدريس اللغة العربية هي اخلطة الشاملة اليت 
األهداف املطلوبة من تعليم اللغة. و تتضمن الطريقة يتبعه املدرس من أساليب, 
و هناك كثري من وسائل معينة.  وإجراءات, و ما يستخدمه من مادة تعليمية و
تعلم هبا اللغات األجنبية و منها اللغة العربية, و ليس من بني تلك الطريقة اليت 
ظروف, إذ لكل داف و الكل الطالب و البيئات و األه  الطرائق طريقة مثلي تالئم
ق تعليم اللغات األجنبية مزايا و ماخذ. و علي املدرس أن يقوم طريقة من طرائ
تلك الطرائق و التمعن فيها و اختيار ما يناسب املوقف التعليمي الذي جيد  بدراسة
 6نفسه فيه.
 المصطلحاتتعريف  .2
 مبدرسة طريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربيةالتطبيق  حث هيلباموضوع هذا 
. لسهول احلصول علي كباسني بانيوماس ليلري اإلسالمية املتوسطة األندلوسي
التعريفات ما يتعلق باملوضوع  و املصطلحاتالباحث بعض  وضوع، حددمضمون امل
 هي: و
                                                             





 تعليم اللغة العربية .أ 
التعليم حقيقته نشاط تعليمي يقوم به املعلم باقتىن، حبيث يقوم الطالب الذين 
يقومون بتدريس مادة معينة بإجراء أنشطة تعليمية جيدة. مبعىن آخر، التعلم هو 
ة مادة معينة اليت تفضي للحصول على جهداملعلم يف ابتدع أنشطة تعليمي
األهداف. وبالتايل ، فإن تعلم اللغة األجنبية هو نشاط تعليمي تنفيذه باقتىن 
املعلم للطالب يتعلمه بتدريس لغة أجنبية معينة يعملهمباجليدة ، مما تفضي 
 7جنبية.األللحصول على األهداف تعليم اللغة 
إبتداء من رياض ألطفال )جزئيا( اىل  تعليم اللغة العربية باندونيسيا بالفعل
ملؤسسات اإلسالمية على األقل أن باالكلية. صور خمتلفة لتنظيم التعليم العريب ف
ظرية, هناك ماال نيظهر هناك جهدا جادا لتحسن النظام وموتونيا. من ناحية ال
 يقل عن أربعة التوجيه تعليمي اللغة العربية على النحو التايل:
, أي تعليم اللغة العربية لغرض الفهم وتعليق التعاليم التوجيه الديىن  (1
اإلسالمية )فاهم املدقدسي(. وميكن دراسة هذه املهارات السليب )اإلستماع 
 والقراءة(, وميكن ايضا تعليم املهاراتالنشطة )التحدث والكتاب(
                                                             




التوجيه األكاديدمي, اي تعليم اللغة العربية بغرض فهم العلوم واملهارات  (2
ىل وضع إ ةبالعربية )اإلستماع, الكالم, القراءة, الكتابة(, هذا التوجيهالناطق
 يامياللغة كعلم منضبط او مضوع الدراسة ينبغي ان حيكم اكاد
التوجيه املهىن/العملي, الذي يتعلم اللغة العربية لصاحل املهنة, العملية أو   (3
لكي تصبح الرباغماتية, مثل القدرة على التواصل اللفظي باللغة العربية 
العمل اندونيسيا, والدبلوماسن, والسياح, والتجارة, , املواصله الدراسة يف 
 واحد من البلدانفي الشرق األوسط
 األيديولوجي, اي تعليم اللغة العربية لفهم اللغة العربية التوجيه اإلقتصادي و (4
التوجيه  استخدامها كوسيلة, من أجل االستشراق والرمسالية مربياليه. هذا و
من بني أمور أخرى, يتضح من افتاح عده وكاالت لدورات اللغة العريب يف 
 8البلدان الغربية.
 املباشرةطريقة ال .ب 
القراءة  مهارة الكالم, بدال من مهارةام علي باإلهتمالطريقة املباشرة متتاز 
مهما كانت تعليم اللغة األجنبية, , و عدم اجلوء إيل الرتمجة عند والكتابة
دم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية و اإلكتفاء بتدريبه علي األسباب: و ع
                                                             




و الكلمة و الشيء الذي تدل عليه  قوالب اللغة و تراكيبها و الربط املباشرة بني
حيت يستظهر الطالب مجال كثرية باللغة استخدام أسلوب احملاكاة و احلفظ, 
رة الكالم جعلها هتمل أن اهتمامها مبها ية. و مما يؤخد علي هذه الطريقةاألجنب
مهارة اللغة األخرى, كما أن حترميها استعمال الرتمجة يف التعليم يؤدي إيل ضياع 
اإلعتماد علي التدريبات كما أن ل جهد كثري من املدرس و الطالب  الوقت و بد
النمطية دون تزويد الطالب بقدر من األحكام و القواعد النحوية حيرم الطالب من 
 9كيب النحوي و القاعدة.إدراك حقيقة الرت 
 تطبيقال .ج 
تطبيق هو التنفيذ عملية األفكار ، واملفاهيم ،والسياسة ، أو االبتكار يف ال
إجراء عمليةحىت توفري تأثري، سواء يف تغيرياتاملعرفة واملهارات و النتيجة واملوقف. 
تطبيق هو نشاطلتحقيق اخلطة يف العمل من أجل حتقيقالوجهة  E. Mulyasa عند
 10الية وكفاءة.بفع
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 اإلسالمية األندلوسي ليلري كيباسني سطةاملتو  درسةامل .د 
اخر  سطةغة العربية ألن يف املدارس املتو مادة دراسية ل لديهاسطة هي مدرسة املتو 
ساعة واحدة فقط يف األسبوع ، وأريد  هي وجد عادة. ووقت تعليمها القصريال ي
 ملعرفة كيفية تعليم اللغة العربية هناك.
 
 بحثال غةصيا .3
أن تكون  بحثال صياغة شرحها الباحث املذكورة،اليت  فبناء على خلفية املسئلة
 مبدرسةطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية الكيف تطبيق حمور هذا البحث هو :
 كباسني بانيوماس ؟ ليلري اإلسالمية املتوسطة األندلوسي
 فوائده البحث و أهداف .4
 أهداف البحث .أ 
احلصول على معلومات وفكرة واسعة حول  حث هو لوصف والب امن هذ اهلدف
 املتوسطة األندلوسي مبدرسةيم اللغة العربية طريقة املباشرة يف تعلالالتطبيق 
 ليلري كباسني بانيوماس اإلسالمية
 البحثفائدة  .ب 




 فائدة النظرية‌(أ 
يم اللغة العربية باشرة يف تعلطريقة املالتطبيق  لزيادة العلم و تطوير الفهم عن
 ليلري كباسني بانيوماس اإلسالمية املتوسطة األندلوسي مبدرسة
 العمليةفائدة ‌(ب 
 للباحث (1
زيادة املعرفة والفهم من كائن الباحث لتحسني املستقبل و زيادة الوصف و 
 فكرة جيدة من جمال البحث الرتبوية وكتابة الرسالة العلمية
 ئللقار  (2
عطي مصدرا و فهما جيدا إىل القارء هبذه الرسالة على الباحث يريد أن ي
 األندلوسي مبدرسةيم اللغة العربية طريقة املباشرة يف تعلالتطبيق املوضوع 
 ليلري كباسني بانيوماس اإلسالمية املتوسطة
 للمدرسة (3
يم اللغة العربية طريقة املباشرة يف تعلالتطبيق لتطوير املدرسة يف  كاملعلومات
 ليلري كباسني بانيوماس اإلسالمية املتوسطة دلوسياألن مبدرسة




طريقة التطبيق للمراجع الباحث القدمي يف الصناعة الرسالة اجلامعة باملوضوع 
 .سطةيم اللغة العربية باملدرسة املتو املباشرة يف تعل
 ةالسابق الدراسات .5
 :ها منهاالبحث، تقدم الباحث نعض البحوث املتعلقة ببحث إجراءقبل 
 2016سنة 1123302037: إيكا دوي فراتاما, رقم التسجيل : الباحث‌.أ 
 :وضوع علي امل
طة معارف ساللغة العربية يف املدرسة املتو  طريقة املباشرة يف التعليمال"تطبيق 
 هنضية العلماء األول سوكاراجا"
 بقسم تعليم اللغة العربية وجامعة اإلسالمية احلكومية برووكرتلل
أن تطبيق الطريقة املباشرة يف هذه  نظر الباحثيف هذه الرسالة : النتيجة 
التالميذ ليفهموا مادة الدروس اللغة العربية ألن أكثرهم مل  ىاملدرسة تسهل عل
باللغة العربية إما من الكتابة أو القرأة أو الكالم و أكثر التالميذ  يفهمون
جد فيها تعليم الدروس اللغة خيرجون من املدرسة اإلبتدائية احلكومية اليت ال تو 
العربية و عند الباحث هذه املدرسة حتتاج إيل تبليغ املادة ال بقراءة أو كتابة فقد 




أخذ الباحث تطبيق الطريقة املباشرة و احلالة يف املوضوع البحث املتساوية : 
 لغة العربية.التالميذ اليت مل يفهم ال
اهلدف البحث, و الباحث يهدف إىل يف األخذ مكان البحث و  الفرق :
 املعرفة تطبيق اللغة العربية.
علي  2014سنة  102332006:  التسجيل, رقم RISTIANI: باحث ال‌.ب 
 : املوضوع
“PENERAPAN ATH-THARIQAH AL-MUBASYARAH DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PANTI ASUHAN 
MUHAMMADIYAH BERBASIS PESANTREN KECAMATAN 
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS ” 
 للجامعة اإلسالمية احلكومية برووكرطو بقسم تعليم اللغة العربية
علي احملادثة بني الطالب باللغة العربية  الباحثاهتم  يف هذه الرسالةالنتيجة : 
هذه اللغة تكون وسيلة  ألن درس اللغة العربية أحد الدروس يف هذا املعهد و
و من أجل أن الطالب متطلبات علي احلوار باللغة لبعض الدروس تدريس 
األستاذ يلقي العربية, و عند الباحث أن الطريقة املباشرة يف هذا املعهد هي 




و عند التعليم استعمل األستاذ اللغة العربية  كما العربيونيتحدثوا باللغة العربية  
 .اللغة اإلندونيسي و اعطاء املثال أما يف املقدمة يستعمل يف الشرح
ملهارة يف املوضوع البحث ,أخذ الباحث تطبيق الطريقة املباشرة و  : املتساوية
 التالميذ علي احملادثة باللغة العربية.
حث و اهلدف البحث, أن الباحث يهدف على يف األخذ مكان الب : الفرق
 العملية تطبيق الطرتيقة املباشرة يف هذه املدرسة.
سنة  1702033211, رقم التسجيل : لطفى سلطان امحد:  باحثال‌.ج 
 : علي املوضوع 2017
تطبيق الطريق املباشرة يف برنامج يوما كامال باملعهد اإلسالمى العصرى زمزم "
 "جيلوعوك بانيوماس
تطبيق الطريق املباشرة يف برنامج أن  باحثيف هذه الرسالة شرح الة : النتيج
يوما كامال باملعهد اإلسالمى العصرى زمزم جيلوعوك بانيوماس هو جيد. ألن 
استعمال طريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية فيه يعطى السهولة لتدريب 
أكثر من الطالب  مهارات الكالم الطالب بتعليم املفردات و احملادثة. ألن




يستطيعون ان يكتبوا كتابة العربية, و بسابب ذالك األستاذ حيتاج الطريقة 
 .املناسبة لتبليغ املادة
لسهولة يف املوضوع البحث ,أخذ الباحث تطبيق الطريقة املباشرة و املتساوية : 
 دريب تالكالم اللغة العربية.علي تت
يف األخذ مكان البحث و اهلدف البحث, أن الباحث يصور عن الفرق : 
 تطبيق الطريقة املباشرة يف برنامج العربية.
 كتابة البحث  تنظيم .6
يف إعداد هذه البحث، تقسم الباحث ايل ثالثة أقسام، وهي القسم األول 
حيتوي علي صفحة العنوان وصفحة  والقسم املضمون والقسم األخري. فالقسم األول
املذكورة التوجيهية واملقدمة وجدول احملتويات. يف القسم املضمون حيتوي علي مخسة 
 أبواب، فيما يتعلق مبا يلي:
 البحثوتعريف املسطلحات وصياغة  البحثالباب األول. حيتوي علي: خلفية 





طريقة املباشرة يف تعليم التطبيق  ثاين. األساس النظرى. حيتوى علي:الباب  ال
 األندلوسى ليلري كباسني بانيوماس يةاللغة العربية باملدرسة املتواسطة اإلسالم
الباب الثالث. طريقة البحث. حيتوي علي: نوع البحث وموقع البحث ومكان 
 بايانات.البحث وطريقة حتليل ال
من األقسام. قسم األول عن املعلومات  الباب الرابع. صورة عامة عن البحث
مأمورية، تركيب اجلمعية، مرافق العامة يف  تارخ املدرسة، املوقع اجلغرايف،الرؤية و
يم اللغة العربية طريقة املباشرة يف تعلالتطبيق املدرسة، حال املدرس و الطالب و عن 
، قسم الثاىن عن تقدمي األندلوسى ليلري كباسني بانيوماس يةسالمسطة اإلباملدرسة املتو 
تطبيق عن البيانات ، قسم الثالث عن حتليل طريقة املباشرةالتطبيق عن البيانات العام 
األندلوسى ليلري   يةطريقة املباشرةيف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتواسطة اإلسالمال
 .كباسني بانيوماس
 االقرتاحات حيتوى علي: االستنتاجات والباب اخلامس. 





 تطبيق الطريقة المباشرة في تعليم اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية -1
 تعريف اللغة العربية .أ 
هبا اللغة العربية هي الة اتصال من قول أو كلمات منطوق و يتحدس 
العريب يف التعبري مما يف قلوهبم و عقوهلم, مع نزول القران محل املفردات جديدة 
باجلملة اليت خارق لعادة كثرياهتا حيت جعلها لغة كاملة سواء يف املفردات و 
املعين و النحو و العلوم و غريها. ميكن أن تكون اللغة العربية لغة ثانية أو لغة 
العربية ليست لغة اجتماعية يومية, لذلك بالنسبة أجنبية يف اندونيسيا. اللغة 
لبيئة اجملتمع يف عام اللغة العربية هي لغة أجنبية. عند تعليم مدارس لغة العربية ال 
يستخدم لغة تدريس, و لكن املادة تتكون من عدة مواد. و قررت احلكومة 
معينة يف  اإلندونيسيا أن اللغة العربية هي لغة أجنبية, إذا كانت هناك جمموعة
إندونيسيا تعترب أن اللغة العربية ليست لغة أجنبية قهي ليست رمسية ألهنا خارج 
 11املعمول هبا.
كانت اللغة أداة اجملتمعات لتحقيق التواصل بني أفرادها, و الوفاء 
بأغراضهم و احتياجاهتم, و إذا كانت خاضعة للعرف االجتماعي, و ملا تواضع 
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ينبغي أال ننخرط يف مصطلحات اللغة و معمياهتا و عليه أبناء كل جمتمع؛ لذا 
 12يغيب عنا دور اللغة باعتبارها أداة للتواصل, و وسيلة للفهم و اإلفهام.
كما عرفنا أن اللغة العربية يف البلدان الشرق األوسط تنقسم إىل نوعني, 
دان و مها اللغة العربية الفصحة و اللغة العربية العمية. و هذا كما نظرت يف البل
العربية, مصري, شريا, عراق, قتار, و غريها.يف االرتباط اليومي, يتم استخدام  
كليها يف الواقع االجتماعي مع سياقات و فروق دقيقة خمتلفة. تستخدم اللغة 
العربية الفصحة عادة يف املنتديات الرمسية و العلمية و االكادميية و الصحافية. 
 احملادثة غري رمسية يف بعض املكان كما عند أما اللغة العربية العمية تستخدم يف
 13البائع, يف البيت, السوق, و غري ذلك.
 خصائص اللغة العربية .ب 
اخلصائص مجع خصيصة. و هي الصفة اليت متيز الشيء و حتدده. و 
على هذا فإن خصائص اللغة العربية هي الصفات املميزة هلا عما عداها من 
 هذا التميز و هي: اللغات. ومثة ثالث صور يأيت عليها
ما يتوفر يف اللغة العربية من الصفات وال يوجد يف غريها مثل خصيصة  (1
 اإلعجاز.
ما يتوفر يف اللغة العربية و يف بعض اللغات األخرى, غري أنه ال يوجد يف   (2
 كل اللغات مثل خصيصة اإلعراب.
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لعربية ما يتوفر يف اللغة العربية و يف غريها من اللغات لكنه أظهر يف اللغة ا (3
 مثل خصيصة الرتادف.
 و من أهم ما مييز اللغة العربية من اخلصائص ما يلي:
 متيز اللغة العربية صوتيا: (1
حيث اشتملت على مجيع األصوات اليت اشتملت عليها أخواهتا السامية 
وزادت عليها بأصوات كثرية ال وجود هلا يف واحدة منها مثل: الثاء و الذال 
 و العني و الضاد.
 اللغة العربية بالرتادف:متيز  (2
الرتادف هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد, فاأللفاظ املرتادفة هي 
الفاظ احتد معناها حبيث ميكن التبادل بينها يف اإلستعمال يف سياقات 
 خمتلفة, مبعىن أن توجد كلمتان حتمالن معىن واحدا.
 متيز اللغة العربية باالشتقاق: (3
كلمة, أو توليد لبعض األلفاظ من بعض لوجود االشتقاق هو اخذ كلمة من  
عالقة بني اللفظة املشتقة, و ما اشتقت منه, فمن اللفظة األم )اخلرب( ميكن 
استخراج جمموعة كبرية من األلفاظ املتفقة معها يف احلروف األصلية, بيد أن 
االختالف يقع يف احلركات و السكنات و احلروف الزائدة املعربة عن معان 
 .خمتلفة
 متيز اللغة العربية باإلعراب: (4
تتميز اللغة العربية بعنايتها البالغة بضبط أو اخر الكلمات يف ضوء مواقعها 




هذا من شأنه أن يرقع اللبس, و يزيل اإلهبام, و حيدد دور كل كلمة يف 
مل مع اللغة قراءة و كتابة فيميز املتعلم الفاعل من اجلمل و تيسري التعا
 املفعول و هكذا.
 متيز اللغة العربية باالشرتاك اللفظي: (5
يقصد باملشرتك اللفظي أن يكون للكلمة الواحدة عدة معان, أو أكثر من 
مدلول تطلق على كل منها على طريق احلقيقة ال اجملاز, و من خالل 
يتحدد معناها املقصود, فاالشرتاك اللفظي  السياق الذي وردت فيه الكلمة
 14هبذا املعىن يقابل الرتادف.
 تعريف تعليم اللغة العربية .ج 
التعليم هو عملية تغيري يف شخص ميكن أن تظهر التعيريات الناجتة عن 
عملية التعليم يف أشكال خمتلفة مثل تغيري املعرفة و الفهم و املوافق و السلوك و 
 15لتغيريات األخرى اليت توجد يف األفراد الذين يتعلمون.املهارات و العادة و ا
أثناء التعليم هو عملية تفاعل بني الطالب و املعلمني و املواد يف بيئة تعليمية. 
التعليم هو مساعدة يقدمه املعلم لطالب حبيث ميكن أن حتدث عملية اكتساب 
 16د.املعرفة, و التعليم هو عملية ملساعدة الطالب يف التعليم اجلي
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 توجيه تعليم اللغة العربية .د 
يبدو أن توجيه تعليم اللغة العربية كثرية, يشري إيل جهود جادة لتطوير 
النظام و تطوير جودته هذا مثبت من الوجود تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 
 اليت مت تدريسها مند روضة حيت الكلية.
قط لفهم النصوص يف احلاضر توجيه تعليم اللغة العربية ليس يفرضة ف
الدينية, بل هناك بعض األهداف و توجيهات األخرى. من الناحية النظرية, 
 هناك أربعة اجتاهات تعليم عريب. من بني التوجيهات ما يلي:
 التوجيه الديين (1
و هي دراسة اللغة العربية لغرض الفهم و تعليم تعاليم اإلسالم 
(fahmi al-maqru)عليم املهارات السلبية . ميكن أن يكون هذا االجتاه ت
)االستماع و القراءة(, و ميكنه أيضا يف شكل تعلم مهارات نشطة 
 )التحدث و الكتابة(.
 التوجيه أكادميي (2
و هي تعليم اللغة العربية يهدف لفهم العلوم و إتقان املهارات 
اللغوية )االستماع, الكالم, القراءة, و اخلطابة( يفرتض هذا التوجه أكثر 
العربية كنظام العلم أو كائن التعليم الذي جيب أن يكون لوضع اللغة 
 مسيطر أكادمييا.
 التوجيه احترتاف و واقعي (3
و هي دراسة اللغة العربية لغرض املصاحل املهنية, عملي و واقعي, و 




ارية أو ملواصلة دراستهم يف منطقة ستكون دبلوماسي, رحال, بعثات جت
 الشرق األوسط.
 التوجيه اإليديولوجي و االقتصادي (4
و هي دراسة اللغة العربية لغرض الفهم و االستخدام اللغة العربية  
كوسيلة لالستشراق الرأمسالية و اإلمربيالية و ما إىل ذلك. مت توقيع هذا 
 17ية.التوجه مع مؤسسات اللغة العربية يف الدولة الغرب
 نواحى تعليم اللغة العربية .ه 
لغة يف العامل لديها الناحية للغة ال ينبغي فصلها عن بعضها البعض 
 عند تعليم اللغة وعند تدريسها وكذالك اللغة العربية. وتشمل هذا النواحى :
 الناحية قواعد اللغة واملفردات  والكلمات واملعىن واالجتماعية والثقافية.
 الناحية املفردات (1
 فردات هي مفرادات اللغة. من حيث اللغة، تعترب كلمة املفرداتامل
تُفسَّر على أهنا وحدة لغة مرتبة أفقياً وفًقا لنظام النحومعني يعمل كُمصنع  
مجلة. املفردات هي أيًضا إحدى من أهم العناصرألهنا تعمل سابًقا يف 
تعلم  التعبريات مجلة واخلطاب. من أمهية املفردات موجودة من يقال بأن
اللغة العربية جيب أن يبدأ بتعيلم املفردات إما عن طريق احلفظ أو بوسائل 
أخرى، ومع ذلك فإن تعليم املفردات غري متطابق من خالل تعيلم اللغة 
نفسها ألن املفردات لن تكون ذات مغزى وتعطي فهًما للمستمع أو 
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ند النحوية القارئ إذا مل جتميعها يف مجلة صحيحة وسياقية وفًقا للنظم ع
 18واملعيارية.
 الناحية بناء اجلملة (2
يف اللغة العربية ، فإن الرتتيب بني الكلمات يف اجلملة أو بني 
اجلملة أو اخلطاب هو دراسة النحو. يف الواقع ال تؤدي العالقة إىل نشوء 
معىن النحو فحسب بل تؤثر أيًضا على السطر األخري لكل كلمة تسمى 
 19اإلعراب.
 الناحية املعىن (3
يف اللغة العربية هذا املصطلح يعرف باسم علم املعىن أوعلم 
الداللة.  علم املعىن هو جزء من اللغويات اليت تدرس نظرية املعىن وعلم 
املعىن أيضا املعرفة اليت تعليم خصوصيات وعموميات من حتويل معىن 
الكلمة. اللغة هي رمز الصوت الذي هلا معىن ويستخدمها جمموعة من 
لتعبري عن قلوهبم، لن تعمل الرموز الصوتية اليت ترتيبها بشكل الناس ل
منهجي بالكلمات أو اجلملة كالرسائل إذا كانت ال هتتم باملعىن.و ميكن 
 20أن يتغري معىن كلمة أو مجلة حسب الوقت واملكان.
 الناحية االجتماعية والثقافية (4
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اللغة هي ما يولد اجملتمع وهي إحدى من جوانب االجتماعية. 
اللغة هي انعكاس ألمة مستخدم اللغة، تعليم اللغة يعين تعيلم ثقافة 
متحدثي األمة ذالك. الناحية غري اللغاويات هي تشمل اللسانيات اليت 
تُعترب سبًبا ملشاكل التعليم اللغة العربية ما يلي: االختالفات يف الطبيعة 
ة )اإلندونيسيا( االجتماعية والثقافية للعرب مع الطلبة االجتماعية والثقافي
 واملرافق املادية والبنية التحتية واملكان والزمان.
 أهداف تعليم اللغة العربية .و 
التعليم هو عملية واعية اهلدف. املرادباملهمة هي أن نشاط التعليم هو 
حدث مرتبط موجه إىل اهلدف وتنفيذه لتحقيق اهلدف. اهدف التعليم هو 
التعليم حتت إشراف املعلم يف حالة نتيجة تعليم الطالب بعد إجراء عملية 
مواتية. شرح أهداف التعليم يف عام يف إندونيسيا واليت تسمى أهداف التعليم 
 بشأن أهداف التعليم والتدريس 2003لعام  20رقم  .RI الوطنية  يف القانون.
وظائف التعليم الوطين لتنمية القدرات وتشكيل الشخصية الكرمية  الوطنية.
 سياق تطوير احلياة الفكرية لمأمة  هبدف تطوير إمكانات وحضارة األمة يف
الطلبة ليصبحوا أتباعًا وخيافوا اهلل عز وجل واألخالق الكرمية ودراية وقادرة 
 21وخالقة ومستقلة وتصبح مواطنني دميقراتيس ومسؤولني.
 شرح وزيرة الدين أن األهداف العامة لتعليم اللغة العربية هي :
 لتكون در للتعليم اإلسالمي،م القرآن واحلديث كمصلتكون قادرة على فه (1
 قادرة على فهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية املكتوبة باللغة العربية
 لتكون قادرة على التحدث والتأليف باللغة العربية (2
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 (supplementary)الستخدامها كأداة مساعدة للمهارات األخرى  (3
 حقا املهنية.لتعزيز اللغويني العرب ، وهذا يعين  (4
وعند أمحد مهتدي أنصار فإن اهلدف من تعليم اللغة العربية هو حتقيق 
 األهداف الطويلة واألهداف قصرية
 الغرض العام (1
هو الغرض من الدرس ويرتبط باملوضوع. اهلدف العام صعب حتقيقه بدون 
 مهام تشغيلية وحمددة. األهداف العام لتعليم اللغة العربية هي كما يلي:
قادرة على فهم القرآن واحلديث كمصادر للشريعة اإلسالمية  لتكون‌(أ 
 وتعليمها
لتكون قادرة على فهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية املكتوبة باللغة ‌(ب 
 العربية
 حبيث جييدون التحدث والتأليف باللغة العربية‌(ج 
 22الستخدامها كأداة مساعدة للمهارات األخرى.‌(د 
 غرض خاص (2
يقه من املوضوع يف ذلك الوقت  وتشمل هو اهلدف الذي جيب حتق
األهداف احملددة أيًضا ترمجة األهداف العامة. الغرض من تعليم اللغة 
العربية ضروري للغاية حىت يتمكن شخص ما من التواصل صحيحا مع 
جاره وبيئته شفهيًا وكتابياً. لكل مادة أهدافها اخلاصة  بالتفصيل األهداف 
 ة هي كما يلي :احملددة لتعليم اللغة العربي
 حمادثة ‌(أ 
 حىت يتمكن الطلبة من إكمال مادة احلوار بالكلمات املناسبة (1
 حىت يتمكن الطالب من اإلجابة على السؤال املتعلقة باحلوار (2
                                                             




حبيث ميكن الطلبة اختيار الكلمات املناسبة إلكمال مجل اجلملة  (3
 املتعلقة باحلوار
الكلمات حبيث ميكن للطالب اختيار كلمة خيتلف معناها عن  (4
 الثالث األخرى.
 شكل كلمة وهيكل اجلملة‌(ب 
 حبيث ميكن للطالب التمييز بني أشكال فعل واملصدرالصارح (1
حىت يتمكن الطلبة تغيري من مصدر مؤول و مصدر صارح يف  (2
 الكلمات 
 ميكن للطالب تغيري مصدر مؤول مع مصدر صارح يف اجلملة (3
 قراءة ال‌(ج 
 ع املخرج وهذا األصححىت يتمكن الطلبة من قراءة مادة الدرس م (1
حبيث ميكن للطالب متييز ما إذا كان توفري الكشف مع حمتوى  (2
 مادة القراءة أم ال
حىت يتمكن الطلبة من إعادة قراءة مادة القراءة باستخدام  (3
 اإلندونيسيا
 حىت يتمكن الطلبة من اإلجابة على األسئلة املتعلقة مبادة القراءة (4
 شاءاإلنالكتابة / ‌(د 
 ة من إكمال اجلملة يف ترتيب مصدر مؤولحىت يتمكن الطلب (1
حىت يتمكن الطلبة من ترمجة اجلملة اإلندونيسيا إىل اللغة العربية  (2
 اليت حتتوي على مظهر مهدر
حىت يتمكن الطلبة من كتابة مجلة توفريها عن طريق تغيري تكوين  (3




 حتتوي على حىت يتمكن الطلبة من اإلجابة على األسئلة اليت (4
 املصدر صارح
حبيث ميكن للطالب ترتيب فقرات من العبارات اليت تغيريمن  (5
 23املصدر مؤول إىل مصدر صارح. 
بناًء على النموذج املوضح أعاله ميكن فهم أن األهداف املراد حتقيقها يف تعليم  
هم أن يكونوا اللغة العربية هي : أن يكون لدى الطلبة املعرفة واملهارات العربية اليت متكن
قادرين على فهم القرآن الكرمي وحديث رسول اهلل وغريها من الكتب اليت يتكلمون اللغة 
 العربية  كما ميكنهم التواصل باستخدام اللغة العربية.
 الطريقة المباشرة -2
 تعريف الطريقة املباشرة .أ 
هي الطريقة اليت يأخذ املدرس يف  Direct Methodالطريقة املباشرة أو 
املادة التعليم اللغة األجنبية و استعمال لغتها عند إلقاء و بدون استعمال تقدمي 
ق تدريس املباشرة : يرى فيها املعلم ئ, طرا24لغة التالميذ مهما كان يف تدريس
طالبه و يتعامل معهم وجها بوجه, و ذلك مثل اإلقاء و املناقشة و الدروس 
  25العملية.
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روس باملادة اللغة األجنبية مع اخلطوة الطريقة املباشرة هي طريقة لغرض الد
املعلم يستخدم اللغة اهلدف يف التدريس بدون استخدام اللغة األم يف األنشطة 
التعلم. بعبارة األخرى, ال يتم استخدام اللغة األم يف كل مرة يتم فيها تعلم اللغة 
 26لشرح بعض الكلمة أو اجلملة, لذا يستعمل الصورة أو احلركة.
باشرة هي طريقة لتقدمي مواد تعلم اللغة األجنبية مع اخلطواتت الطريقة امل
املعلم يستخدم اللغة اهلدف كلغة تعليم بدون استخدام اللغة األم يف أنشطة تعلم 
اللغة. و بعبارة األخرى, ال يتم استخدام اللغة األم يف كل أنشطة التعليم.لبيان 
 27ركة.عن بعض الكلمة أو اجلملة, لذا يستخدم صورة أو احل
 مفهوم أساسي الطريقة املباشرة .ب 
ختول الطريقة املباشرة أن تعليم اللغة األجنبية و اللغة األم متساوي, مبعىن 
استعمال اللغة األجنبية عند احلوار, و عند هذه الطريقة, تعليم اللغة األجنبية يف 
ماعة احلوار و السماع, و تطور القراءة و اإلنشاء بعدها ألن أساس اللغة هو الس
و التكلم. بسبب ذالك تعودهم علي التفكري باللغة األجنبية. حلصول عليها ال 
بد علي عدم استعمال اللغة األم أو اللغة الثاين و ال يهتم علي القواعد يف هذه 
 28الطريقة.
ولدت هذه الطريقة كرد فعل على استخدام أساليب النحو و الرتجم اليت 
مت حضره لكي تصبح لغة أجنبية  1850قبل عام تعلم اللغة مثل اللغة الفانغ. و 
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تعليم احليات ممتعة و فعالة. تتطلب هذه الدعاية أن تكون تغيريات أساسية يف 
طرق تدريس اللغات األجنبية. حبيث ولدت بسرعة هذه الطريقة و يقال بالطريقة 
 املباشرة.
الطريقة املباشرة هلا هدف حيت يتمكن الطالب أن يتواصل مع اللغات 
األجنبية اليت تعملها. لتحقيق هذه القدرة, تلقى املشاركون الكثري من التدريب 
املكثف. يتم اعطاء هذا التمرين من خالل اإلرتتباط املباشر, أي يف شكل  
 29كلمات أو مجل و معانيها كما ذكرنا سابقا, شرحا ملعىن كلمة أو مجلة.
 تقسيم الطريقة املباشرة .ج 
ة أقسام و هذه الثالثة تربط بعضهم بعضى تنقسم هذه الطريقة إيل ثالث
هذه الثالثة الطريقة هي الطريقة السكولوجية,  al-naqahهبذه الطريقة. عند 
الطريقة الصوتية, و الطريقة الطبيعية. باحلقيقة هذه التقسيم الثالثة ليس فيها 
 اختالفا بل خالصة باستعما اللغة المأجنبية عند التعليم.
 الطريقة السكولوجية (1
هذه الطريقة تقال بالسكولوجية ألن عملية تعليمها تأسس علي املالحظة 
 العقلي و الفكري. و مشيلة اليت تربط هبا :
 استعمال األلة, رسم بياين, صورة, لصناعة صور العقل و ربط إيل اللفظ‌(أ 
 املفردات اليت جتمع يف اجلملة املشكلة أو الوقع احلديث‌(ب 
 ادة من الكتابيبدا التعليم باللسان مث جبزء بامل‌(ج 
 حيتاج استعمال اللغة األم يف احلالة الضرورية‌(د 
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 تعارف الدرس اإلنشاء بعد بعض الدروس‌(ه 
 الطريقة الصوتية (2
هذه الطريقة تقال أيضا بالطريقة النطقية, و تقال بالطريقة الفونوتيك ألن  
كتابة مادة التعليم بلحجة فونوتيك ليس بلحجة كما العادة, يف عماليتها 
يب السماعة الصوت مث بتدريب إلقاء الكلمة مث باجلملة القصرية و تبدا بتدر 
األخري باجلملة الطؤيلة, و بعدها اجعال حكاية أو احلوار باجلملة املفيدة اليت 
 تصنع قبلها.
 الطريقة الطبيعية (3
هذه الطريقة متابعة من الطريقة الصوتية, تقال بااطبيعية ألن تعليم اللغة 
عليم اللغة األم. بالعادة تعليم اللغة األم تأسس علي األجنبية متساوية بالت
السلوك و األعمال اليومية بتم الطبيعية. و لذالك هذه الطريقة تقال أيضا 
 30بالطريقة العادية.
 خطوات الطريقة املباشرة .د 
حبيث ميكن استخدام الطريقة املباشرة بشكل صحيح عند األنشطة 
لى خطوات يف استخدامها. أما بالنسبة اإلنتباه عالتعليم, مث جيب على املعلم 
 للخطوات كما يلي:
يبدأ الدرس حبوار قصري. يتم تقدمي هذه املادة شفهيا مع احلركات و  (1
 اإلشارات و الدرامات و الصور.
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يتم توجيه الطالب لإلنضباط يف االستماع إىل احلوار, مث تقليده حيت يصبح.  (2
 مع أصدقائه بطريقة بعد ذلك, يتم توجيه الطالب يف تنفيذ احلوار 
التمرين التايل هو اعطاء األسئلة و اجلواب بني الطالب أو بني املدرس و  (3
 31الطالب.
لتطبيق هذه الطريقة يف تعليم اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية ال بد  
علينا أن نشاهد علي مفهوم األساس هذه الطريقة, كما قد بني من قبل و هذه 
استعماهلا و هذه الطرتيقة تتعتمد علي املعلم أو املدرس مثال العامة يف خطواة 
بنظر حالة التالميذ بغري أن خيتلف مبفهوم األساس هذه الطريقة. واخلطوات العامة 
 هذه الطريقة :
 املقدمة, فيها شرح املادة التعليم أو األسئلة عن املادة التعليم أو غري ذلك. (1
ة اليومية و بدايتها بالعبارة أو احلاركة أو اعطاء املادة التعليم باحلوار أو احملادث (2
الصوار. و حيتاج أيضا علي الوسلئل سلعة أو حالة العامل اليت تتعلق باملادة 
 التعليم و هذه تسهل علي املدرس يف اعطاء املادة التعليم.
 وجب علي الطالب أن يهتم علي احلوار و اعادته حيت ميسل. (3
 ه املعلم.دّرب الطالب علي احلوار بينه بتوجي (4
اعطاء القواعد اللغة ليس بشرح علم النحو بل اعطاء مثاال من اجلملة امسية  (5
 أو اجلملة إضافية حيت يسرتعى الطالب عليها و كّررها باللسان.
 32اإلختتام, اعطاء املعلم أسئلة أو واجبة علي الطالب إما منفردا أو فرقة. (6
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 الطريقة املباشرة عيوبمزية و  .ه 
باإلهتمام مبهارة الكالم, بدال من مهاريت القراءة و  متتاز هذه الطريقة
الكتابة, ؤ عدم اللجوء إيل الرتمجة عند تعليم اللغة األجنبية, مهما كانت 
األسباب؛ و عدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية و اإلكتفاء بتدريبه على 
تدل عليه؛  قوالب اللغة و تركيبها؛ و الربط املباشرة بني الكلمة و الشيء الذي
واستخدام أسلوب احمللكات و احلفظ, حيت يستظهر الطالب مجال كثرية باللغة 
األجنبية. و مما يؤخد علي هذه الطريقة؛ أن اهتمامها مبهارة الكالم جعلها هتمل 
مهارة اللغة األخرى, كما أن حيرميها استعمال الرتمجة يف التعليم يؤدي إيل ضياع 
ملدرس و الطالب؛ كما أن اإلعتماد علي التدريبات الوقة و بدل جهد كثري من ا
النمطية دون تزويد الطالب بقدر من األحكام و القواعد النحؤية و القاعدة اليت 
حتكمه. و لعل أبرز صعوبات تطبيقها عدم توافر مدرسني مبتلكون اخلرب الكافية 
 33اللتزام مبادئها
مجة. إذا نظرنا من الطريقة املباشرة احتجاجا على أساليب النحو و الرت 
هذا اجليهة أن طريقة املباشرة أكثر تقدما من الطرق األخرى. و مع ذلك, يف 
نفس املوضحة سابقا, و الطريقة املباشرة هلا مزايا و عيوبا. ومزايا هذه الطريقة مما 
 يلي:
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 يقوم بإعداد املعرفة اللغوية املفيدة للتلفظ يف السياق. (1
 للغوية للطالب.مناسبة و متساوية للمستوبات ا (2
 و عروض عديدة لإلرشاد العفوي. (3
 الطالب ماهرون يف اإلستماع و التحدث. (4
 الطالب يعرفون املفردات الكثرية و استخدامها يف اجلملة. (5
 الطالب يصتولوا يف النطق جيدا, و يقرتبون من املتحدثني االصليني اللغة. (6
 بينما بعض العيوب يف هذه الطريقة املباشرة هم كاأليت:
 ال ميكن تطبيقه إال علي جمموعات صغرية. (1
من الصعب توفري جمموعة متنوعة من األنشطة املثري لالهتمام و اليت هي  (2
 حالة حقيقية يف الفصل الدراسي.
 حباجة ماسة إيل املعلمني املهرة و الطالقة. (3
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 نوع البحث -1
الذي جيمع البيانات البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث امليدان وهو 
مباشرة يف موقع البحث ، ويتم تصنيف هذا البحث على أنه حبث وصفي ، أي 
البحث املوجه لتقدمي األعراض أو احلقائق أو األحداث بشكل ممدخلي و دقيقة فيما 
البحث هو البحث الذي  استخدمت يف هذا سكان أو املنطقة.يتعلق خبصائص ال
يم اللغة العربية طريقة املباشرة يف تعلال تطبيقيهدف إىل التصوير والتوضيح عن كيفية 
 .األندلوسى ليلري كباسني بانيوماس يةسطة اإلسالمباملدرسة املتو 
 مكان البحث -2
ليلري   اإلسالمية توسطةامل األندلوسي درسةاملاملكان الذي اختاره الباحث يعين 
, بناء علي املالحظة املباشرة و املقابلة مع املعلم, اختار اباحث كباسني بانيوماس
 هذه املدرسة لبعض األسباب, منها :
من املدارس حدى اة األندلوسى كباسني بانيوماس هي املدرسة املتوسطة اإلسالمي‌(أ 
غة العربية يف املدرسة الثناوية عموم تعليم الل فيها اللغة العربية ، أكثرتعلم  اليت
 فقط.
, احدى املعلم فيها ة األندلوسى كباسني بانيوماساملدرسة املتوسطة اإلسالمي‌(ب 
 جييئ من املصرى فطبعا مل يستطيع أن يتكلم باللغة العربية.





 ادر البحثموضوع و مص -3
 موضوع البحث‌(أ 
هو ما يكون اهتماما يف احدى البحث. و املوضوع هذا البحث هو 
 يةسطة اإلسالميم اللغة العربية باملدرسة املتو طريقة املباشرة يف تعلال تطبيق
, و نتائج املالحظة يف املكان البحث و األندلوسى ليلري كباسني بانيوماس
 البحث.البيانات اآلخر اليت تناسب باملوضوع 
 مصادر البحث‌(ب 
هو شخص أو أشخاص اليت متكن أن تعطي اإلعالم عن البيانات 
 املطلوبة يف البحث. و املصادر البحث منها :
 األستاذ هو بانيوماس كباسني األندلوسى اإلسالمية املتوسطة املدرسة رئيس (1
 حول بيانات على املعلومات حلصول كمصدر .املاجيستري ديونو احلاج
 اإلسالمية سطةااملتو  املدرسة عن العامة املظاهر و خيالتار  عن ةاملدرس حالة
 .بانيوماس كباسني األندلوسى
 كمصدر و زيا امري اهلل أمحدستاذ هو األ ة اللغة العربية ولدراساملدرس  (2
يف عملية  البتطوير الط دقيق فيما يتعلق حبالة و لنيل البيانات عام و
 ريقة املباشرة عند التعليم.طال لغة العربية باستخدامال دريستال
 األندلوسى اإلسالمية املتوسطةبعض الطالب و هو الطالب يف املدرسة  (3
طريقة املباشرة يف تعليم اللغة ال للبيانات حول تطبيق بانيوماس كباسني




مصدر البيانات الثناوية هي املصادر اليت ال تعطي البيانات للباحث  (4
, كخالل الشخص األخر أو من خالل الوثائق. يتم علي هذا مباشرة
املصدر من املالحظة يف عملية التدريس اللغة العربية حني يستخدم املعلم 
 طريقة املباشرة.
 البياناتطريقة مجع  -4
 الوثيقة : املقابلة و ستخدمها الباحث هي املالحظة ويطريقة مجع البيانات اليت 
 طريقة املالحظة‌(أ 
تقنية جلميع البيانات يتم تنفيذها عن طريق اجراء حبث شامل و  املالحظة هي
 Kartono(. و معين املالحظة عند Arikunto,2002تسجيل منهجي )
( هي الدراسة املتعمدة و املنهجية للظواهر االجتماعية و 1980:142)
 35األعراض النفسية عن طريق املالحظة و التسجيل.
رب الرجل مباشرة. ليست خربة هي أفضل تعتمد تقنية املالحظة هذه على اخل
املعلم أم بعد رؤية االميان اجلديد؟ يبدو أن التجربة املباشرة هي أداة قوية الختبار 
احلقيقة. إذا كانت البيانات اليت مت احلصول عليها غري قاطعة, فإن الباحث عادة 
الحظة طريقة امل 36ما يريد أن يسأل املوضوع, و لكن ألنه يريد احلصول عليها.
املستخدمة يف مجع البيانات اذا كان يتعلق بستوك اإلنسان ، وعمليات العمل ، 
 37والظواهر الطبيعية، وإذا كان املشاركون املالحظة ليست كبرية جدا.
 
 املقابلة طريقة‌(ب 
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املقابلة هي حمادثة موجهة إىل مشكلة حمددة و هي عملية سؤال و جواب 
 : Setiadin, 2005ة جسدية )شفهية حيث يقوم شخصان أو أكثر مواجه
(. مت إجراء املقابالت للحصول على أكرب قدر ممكن من البيانات أو 22
 38املعلومات و بأكرب قدر ممكن من الوضوح.
املقابلة هي حمادثة لغرض معني. مت اجراء احملادثة من قبل طرفني, و مها 
)الضيف( الذي احملاور )احملاور( الذي يطرح األسئلة و يتم إجراء مقابلة معه 
أعطى اجلواب على هذا السؤال. الغرض من إجراء املفابالت, كما أكد 
Lincoln  وGuba (1985  :266 من بني أمور أخرى: بناء بشأن ,)
األشخاص, و األحداث, و التنظيم, و املشاعر, و الدافع, املطالب و املخاوف 
املاض ؛ استدارة  و اإلمجاع األخر؛ إعادة بناء مثل هذه الدورات كما حدث يف
املشروع التحقق من املعلومات اليت يتم احلصول عليها من أشخاص آخرين, 
 39سواء كانوا بشرا أو غري بشر, و تعديلها و توسيعها.
  األسئلة بطريقة واملعلومات آلراء لتبادل الشخصني بني القاء هي املقابلة
 مجع كالتكنيك ستعملت املقابلة املقصود، الغرض إىل يصل حىت بينهما واإلجابة
 جتب اليت املسألة لنيل املقدمة املالحظة يعمل أن يريد الباخثة عندما البيانات
 40.األعماق اجمليب من شيئا يعرف أن يريد عندما بل البحث، عليه
 
 طريقة الوثيقة‌(ج 
يتم ختزين كمية كبرية من احلقائق و البيانات يف شكل مادة توثيق. عادة يف 
ات, و تقاقري, و مصنوعات يدوية, الصور و ما إىل شكل خطابات, و مذكر 
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ذلك. ال تقتصر الطبيعة الرئيسية هلذه البيانات على املكان و الزمان, مما يوفر 
 41فرصا للباحثني الكتشاف أشياء خمتلفة.
يف األواخرية الزمن, يفرق األشخاص بني املستندات و السجالت, يعرفها 
Kuba  وLincoln (1981  :228لنحو التايل : السجل هو أي بيان ( علي ا
مكتوب أعدها شخص أو مؤسسة ألعراض اختبار حدث أو تقدمي حماسبة. 
. لطول ما استخدمت 216املستند هو أي مادة مكتوبة أو فيلم, خبالف من 
الوثائق يف البحث مثل مصدر البيانات ألنه من نواح عديدة يكون املستند 
هي الوثيقة  42بار و تفسري حىت للتنبئ.بتنسيق تستخدم مصادر البيانات الخت
مالحق األحداث السابقة. والوثيقة إما أن تكون كتابة أو صورة أو أعمال 
ضخمة من االشخاص. الوثيقة هي تكملة بالنسبة لطريقة املقابلة وطريقة 
 43املالحظة يف حبث الكيفي.
 تاحتليل البيان طريقة -5
 عليها احلصول يتم اليت البيانات ومجع البحث عملية هو البيانيت حتليل طريقة
 فنات، يف البيانات تنظيم طريق عن والوثائق، واملالحظة املقابالت من منظم بشكل
 وسيتم مهم هو ما واختيار أمناط، إىل والرتتيب والتوليف، بالوحدات، ووصفها
 44.اآلخرين قبل من أو بنفسه بسهولة يفهمها اليت االستنتاجات وجعل دراستها،
لبيانات هو البحث عن األمناط أو تتبعها, حتليل البيانات النوعية هو حتليل ا
اختبار منهجي لشيء ما لتحديد أجزاءه, العالقة بني الدراسات و عالقتتها بلكل 
(Spradley,1980 يعين أن مجيع حتليالت البيانات النوعية ستتضمن تتبع ,)
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النوعي للبيانات  التحليل Mantja,2007.)45البيانات, من خالل املالحظات )
(Bodgan & Biklen,1982 هو اجلهود املبذولة من خالل العمل مع البيانات و )
فرزها يف وحدات ميكن إدارهتا و توليفها, و البحث عن األمناط و العثور عليها, و 
 46إجياد ما يهم إىل األخرين.
د مرحلة البحث لتحليل احملادثة بعد مجع البيانات معاجلة البيانات, تعتم
معاجلة يف أحباث حتليل احملادثة على نسح احملادثات اليومية املوضوعات, مت نصوص 
احملادثات بطريقة دقيقة ملساعدة الباحث يف رؤية الرتتيب يف احملادثة, تظهر النصوص 
و التوقفات و عمليات االستحواذ علي   احلصول عليها من املالحظاتاليت مت
 47احملادثة.
لتحليل التفاعلي مايليس البحث هي منوذج اا خدمة يف هذاملست البياناتحتليل 
 والذي يتكون من : برمان وهو
 
 مجع البيانات‌(أ 
 هذه الطريقة جلمع البيانات إما من خالل املالحظة و ستخدم الباحثا
تصويبها باملعلومات  الوثائق اليت إجراؤها باستخدام مصادر األدلة و املقابالت و
 .حتليلها معا مها جيدا وفه دراستها و مث قراءهتا و
 (data reduction) التنقيص من البيانات‌(ب 
مث يعود حتليل مجيع البيانات مرة  ,على البيانات املختلفة يف املوقعبعد احلصول 
حذف من البيانات غري احملتجات  أخرى عن طريق حتديد البيانات احملتجات و
 .تركيزا حىت توفر البيانات صورة أكثر وضوحا و
 (data display) ياناتقدم الب‌(ج 
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اختاذ  تكون من إمكانية استخالص النتائج و تقدمي جمموعة من املعلومات اليت
اإلجراءات. يستخدم هذا البحث لتقدمي البيانات أو املعلومات اليت حصول 















 وتحليل البنايات عرضال
 الصورة العامة من املدرسة املتوسطة اإلسالمية األندلوسى كباسني بانيوماس -1
 اجلغرايف ‌(أ 
ليلري رانديغان األندلسى جغرافيا يف قرية تقع املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
بانيوماس جاوى الوسطى إندونيسيا  كم(  147,48) كباسنييف قرية  
ويدى، وهذه  وقرية كاىل صغرية بني قرية رانديغانهو قرية  . ليلري5317
واجلزء اآلخر  القرية مقسمة بواسطة هنر صغري دخل جزئيًا منطقة رانديغان
ويدى. وفًقا للقصة اجملتمع اسم ليلري من اللغة اجلاوية ،  كاىل دخل منطقة
مما يعين انتشار حقول األرز اليت هي نبات اجلنب وسيالن. حتتوي هذه 
لصغرية على ثروة طبيعية من حقول األرز اخلصبة ، حبيث تشتهر هذه القرية ا
 58000تبلغ مساحة قرية راندجيان املفصلة .املنطقة مبكانتها الصاخبة 
 .مرتًا فوق مستوى سطح البحر 11هكتار ويبلغ ارتفاعها حوايل 
يف هذ املكان املعهد التوجيه موجود، اليت ولدت مدرسة رمسية هي 
 .حتت مؤسسة األنوار اهلشامية سطة اإلسالمية األندلوسىاملتو املدرسة 
 التاريخ‌(ب 
هي مؤسسة تعليمية  كباسنياملدرسة املتوسطة اإلسالمية األندلوسى   
بانيوماس جاوى  كباسنيالرمسية تقع يف حول املعهد التوجيه ليلري رانديغان  
olBoarding Scho ) الوسطى  واليت تطبق إدارة املدارس الداخلية
ementManag)  حيث مفهوم التعليم خمتلط باملدرسة حىت يعيشوا الطلبة يف
املعهد القرب من املدرسة. ينظر األندلوسى على أنه رمز جملد اإلسالم يف 
غرة ) إسبانيا خاصًة من اجلانب الفكري )يف قرن الثاين عشرمن املسيحي




مثل ابن رشدى )الفلسفة( ، عباس بن فاماس ) الكيمياء ) املسيحي
والفلك( التاريخ واجلغرايف  ابن جبري من فالنسيا، ابن بطوطة من الطنجي، 
ابن خلدون من تونسى، وأبو حيان وأبو جعفر، وإبن ضائع وإبن احلاج( 
لك، وحممد إبن عبد اهلل بن مالك مع أعماله العظيمة  هي ألفية إبن ما
أصبح مرجًعا مليالد املتوسطة اإلسالمية األندلوسى. اختياراسم األندلوسى 
ألنه اعتباره متناسًقا مع الرؤية والرسالة، اليت أجنبت جياًل من املسلمني الذين  
كانوا أذكياء ودراية وقادرون على الوصول إىل املصادر اإلسالمية األصلية. 
ة األندلوسى كباسني التعليم يوم يف هذا اجلهد تستخدم املدرسة اإلسالمي
 ، حيث التعليم ليوم كامل يف املدرسة واملعهد (Full Day Learning) الكامل
مع الرتكيز على إتقان قواعد اللغة العربية بشكل كامل وشامل تغطي النحو 
 واملفردات.  والصرف واإلعالل والبالغة
نطقا صحيحا والقراءة  يالكفاءة اللغوية يف اللغة العربية وه وفًقا للمعايري
 ، بدءاً من 2013املدرسة يف عام  تأسست هذه صحيحة والكتابة صحيحة
ملنهج املستخدم هنا هو  ا.فصاًل  11حىت هذا العام تطوير بسرعة إىل  فصلني
سواء جبميع املدرسة يف إندونيسيا. باستخدام املنهج األحدث تسمى  املنهج 
2013. 
 الرؤية واملأمورية‌(ج 
 الرؤية 
راك الشخصية بأخالق الكرمية، يتفوق يف املنحة اإلسالمية، لديه "إد
 ."معرفة حديثة والوطنية
 :مع املؤشرات
 يتفوق يف األنشطة الدينية 




 التفوق يف احلصول على درجات االمتحانات الوطنية 
 ممتاز يف التواصل باللغة اإلجنليزية والعربية 
 وثوقة يف أنشطة التدريسية م 
 موثوق يف اإلبداع الثقايف والتقدير 
 التميز يف التفاعل االجتماعي 
 : املأمورية 
  تنظيم التعليم لتحقيق الطلبة يف البشر الذين يتمتعون بالكرامة
 والصدق واألخالق الكرمية
  تنظيم التعليم الذي يعد أمرًا أساسًيا يف التعود واملثال وتوجيه
 طلبة مبادرات ال
  تنظيم تعليم قادرعلى تكوين متعلمني يتقنون املصادراإلسالمية
األصلية يف فهم أهل السنة واجلماعة مع اإلشارة إىل اإلمام 
 األشعارى واملطوريدى
  تطوير التعليم باستخدام قواعد اللغة العربية بشكل منهجي
باستخدام كتب السالفية وهي األعمريطي واجلرومية  وناظم 
 الفيةاملقصود و 
 تطوير التعليم املبين على التكنولوجيا يف قمة العلوم الوطنية (OSN). 
  تطوير التعليم وفقا للقيم الوطنية لتشكيل شخصية الطلبة الذين
 حيبون الوطن







 حالة املدرسني ‌(د 
 .مدرسون متعاقدون 10منهم مدرسون دائمون و  37معلًما ،  47يوجد 
إهنم مجيًعا خرجوا من أفضل اجلامعات يف إندونيسيا ولديهم كفاءة جيدة يف 
 .التعليم
 و مهنتهم نيعلماسم امل
 متخرجا اإلسم واملهنة رقم
 األستاذ احلج دايونو املاجيستري 1
 (العلوم االجتماعيةو )مدير املدرسة  
سرجانا اجلامعة احلكومية 
جلامعة مسارانج واجمليستري ا
جيندرال سوديرمان 
 بورووكرتو
 اجلامعة حممدية بوروارجيو )الرياضياتأندري س.ف د ) 2
 اجلامعة احلكومية مسارانج وحيودين س.ف د )اللغة اإلجنليزية( 3
 اجلامعة احلكومية مسارانج )العلوم الطبيعيةوحيو أستياىن س. ف د )  4
 ويديا درما كالتني اجلامعة مشس اهلدى س. ف د )اللغة اجلاوى( 5
 اجلامعة احلكومية مسارانج بايو اعغيتا س. ف د )اللغة اإلندونيسييا ( 6
 بورووكرتواجلامعة حممدية  )الرياضياتأيت سوليستيو وايت س. ف د ) 7
 بورووكرتواجلامعة حممدية  اري نيعسيه س. ف د )اللغة اإلجنليزية( 8
كوميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اجلامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة احل بيولوغي(فرسيتيو س. ف د ) 9
 ايوغياكرت









اجلامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حممديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  )الرياضياتويويت أغوس س.ف د ) 11
 بورووكرتو
 مسارانجاجلامعة احلكومية  العلوم االجتماعية(تارسون س.ف د ) 12








 اجلامعة احلكومية مسارانج )توجيه املشورةنويف إستقامة س.ف د ) 15
 اجلامعة احلكومية مسارانج ( الرياضةكارتينة س.ف د ) 16
 اجلامعة احلكومية مسارانج نسرتي يونريت س.ف د ) كيمياء( 17
 اجلامعة احلكومية مسارانج الرياضة(س.س إ )سيف األمري  18
 نجااجلامعة ديفونغارا مسار  فيزيكا(س.س إ ) سيفل ويدى ينتو 19
 بورووكرتودية اجلامعة حمم نويف سيفتيانتيك س.ف د )اللغة العربية (  20
 اجلامعة احلكومية مسارانج ()اللغة اإلجنليزيةبيتا ف.ر.س س.ف د  21
 اجلامعة حممدية بوروارجو مرينا معي ساري س. ف د )الرياضيات( 22




ن اجلامعة أمحد دحال لرا بوسبا  س.ف د )اللغة اإلندونيسيا( 24
 يوغياكرتا
 اجلامعة احلكومية مسارانج راتيه إسنيانعسيه س.ف د )شجارة( 25
 ب غ ر إ يوغياكرتا (توجيه املشورةنور فئد فوجي س.ف د ) 26




كوكوه وسكيط أجي س. ف د )اللغة  28
 اإلندونيسيا (
 بورووكرتومدية اجلامعة حم
ديستياين رزكي أجنرساري س. ف د )اللغة  29
 اجلاوى(
 اجلامعة احلكومية مسارانج
 اجلامعة احلكومية مسارانج خالد بيضوي س. ف د )تعليم الوطن ( 30
 اجلامعة احلكومية مسارانج أسيت اندريت س. ف د )بيولوغي( 31
عمري حرث ستيونو س. ف د )اللغة  32
 (اإلندونيسيا 
 بورووكرتواجلامعة حممدية 
 اجلامعة احلكومية سولو بيين ودغدو س. ف د )اللغة اإلجنيليزية( 33
فرستييت ادي كوسومانعروم س. ف د )فن  32
 الثقة(
 اجلامعة احلكومية مسارانج
 ب غ ر إ يوغياكرتا (توجيه املشورةدوي رتنو وايت سز ف د ) 35
 اجلامعة احلكومية مسارانج سيكا(اوكتاف أونيك أرديانا س. ف د )في 36





 مرافق العامة‌(ه 
. يتكون املبىن األول من فصل دراسي للرجال صلىيوجد مبنيني رئيسيني وم 
واإلدارة وغرفة املعلم واملرحاض. يتكون املبىن الثاين من  املدرسة وغرفة املدير
 ملختربات ومرحاض.وادراسية للنساء ومكتبة  فصلال
 حالة الطلبة‌(و 
يأيت الطلبة يف األندلوسى من مجيع أحناء إندونيسيا تقريًبا ، من اجلاوى  
طالب  900 بابوأ أي ما جمموعه أكثر من وسومرتا وسوالويسي حىت
 يدرسون يف األندلوسى.
 تنمية املدرسة ‌(ز 
وفر طالب املدارس فرًصا للمشاركة يف لتوفري اخلربة وزيادة الثقة بالنفس، ي
العديد من املسابقات وميكنهم املشاركة وفًقا الهتماماهتم سواء يف جماالت 
 48املعرفة اإلسالمية واللغة والفن والرياضة.
 عرض البيانات  -2
بناء على شرح الباحث يف الباب الثالث أن الباحث يستخدم طريقة  
يانات يتصور الباحث كيف تطبيق الوصفي. يف تقدمي البو البحث الكيفي 
دة التعليم اللغة العربية كيف طريقة األستاذ يف اعطاء املا  طريقة املباشرة و
. يف هذا البحث األندلوسى ليلري كباسني بانيوماس يةسطة اإلسالماملتو  باملدرسة
طريقة املباشرة يف الالباحث يتصور علي احوال الطالب حني املعلم يستعمل 
األندلوسى ليلري كباسني  يةسطة اإلسالماملتو  باملدرسةالعربية تعليم اللغة 
 .بانيوماس
                                                             




بناء علي نتائج املالحظة و املقابلة والوثائق مع األستاذ باملادة اللغة  
يعين  األندلوسى ليلري كباسني بانيوماس يةسطة اإلسالماملتو  يف املدرسةالعربية 
. حصل الباحث علي البيانات عن  أمر اهلل األستاذ فتحور رفقي و األستاذ زيا
ذالك البيانات  يفية استعماهلا عند تعليم. و حصلطريقة املباشرة و كالتطبيق 
 تبدأ بالتخطيت و التنفيذ و التقؤمي التعليم.
يناير حيت التاريخ  11ؤلف من التاريخ من نتائج البحث اليت وجدهتا امل 
ندلوسى ليلري كباسني األ يةسطة اإلسالماملتو  يف املدرسة 2021مارس  11
 باملدرسة, حاول املؤلف علي وصف عملية تطبيق الطريقة املباشرة بانيوماس
 .األندلوسى ليلري كباسني بانيوماس يةسطة اإلسالماملتو 
األندلوسى ليلري   يةسطة اإلسالماملتو  ختطيط تعليم اللغة العربية باملدرسة‌(أ 
 كباسني بانيوماس
صل, ال بد علي املدرس إلعداد قبل بداية عملية تعليم يف الف 
القرارات عن  ختطيط عن مادة اليت سيقدم يف الفصل. خطة يعين إختاد
حقيق األهداف. و أما ختطيط هو طريقة ليصنع أي ما جيب القيام به لت
نشاط جيري جيدا. و لذالك ال بد علي املدرس للقيام ختطيط املتعلق 
 .بالتعليم الذي سيتم تنفيذه يف الفصل
األندلوسى ليلري   يةسطة اإلسالماملتو  يف املدرسةتعليم اللغة العربية  تنفيذ‌(ب 
 كباسني بانيوماس
وظيفة الثاين للمدرس هي تنفيذ تعليم. يسمى بالتعليم إذا كان  
 هناك عملية تعليم بني الطالب و املدرس و املصادر التعلم.
األندلوسى  يةسطة اإلسالماملتو  يف املدرسةتنفيذ عملية تعليم  (1





يبدأ املعلم الدرس بقوله التحيات, و حتية الطالب, و حتقق من 
طالب احلضور الطالب. يوجه املعلم الطالب حبيث يكون ال
علي استعداد مشاركة التعليم مث سأل املعلم بعض السؤال مما 
 يتعلق مبوضوع املاضي.
 األنشطة األساسية
ضوع , يقلد املعلم مو ببيان موضوع تعليم عاما يبدأ املعلمقبل 
املاضي يتعلق باملفردات عن الساعة الستتمرار علي موضوع 
موضوع الساعة و الطالب  على قراء املعلم احلواريمث  اجلديد,
 يهتمونه, و هذه احلوار موجود يف كتب الطالب و هو : 
 + : كم الساعة األن ؟
 الساعة اخلامسة و النصف:  -
  أي ساعة تذهب ؟ + : يف
 : يف الساعة السادسة -
 + : كم ساعة تدرس يف اليوم ؟
 : حول سبع ساعات -
أثناء اإلدراك إيل املفردات اليت قد علمها املعلم, بعد ذلك و 
ب من تذكري و تحدثها مع الطالب, حيت يتمكن الطالب يستمر
بعد  ,اد بتدريب السؤال ما علي الكتب. مث أمر األستفهم معىن





كالما أو نصيحة   املعلمبعد تسليم املادة على الطالب اعطاء 
إىل الطالب بأن يكون نشيطا يف تعلم اللغة العربية و بعدها 
 49بالتحية و حتية الطالب. املعلمخيتم 
األندلوسى  يةاملتواسطة اإلسالم يف املدرسةتنفيذ عملية تعليم  (2
  يلري كباسني بانيوماسل
 األنشطة األولية
يبدأ املعلم الدرس بقوله التحيات, و حتية الطالب, و حتقق من 
طالب احلضور الطالب. يوجه املعلم الطالب حبيث يكون ال
مث سأل املعلم بعض السؤال مما علي استعداد مشاركة التعليم 
 يتعلق مبوضوع املاضي.
 األنشطة األساسية
هذه  وإلدراك على الطالب,  طاء املفرداتيبدأ املعلم باع
اللغة العربية, العقيدة و هي : يف املدرسةاملفردات تتتعلق بيومياتنا 
و األخالق, القران و احلديث, اللغة اإلندونيسيا, الرياضيات, 
, بعد ذلك يستمر مبمارستها و تاريخ احلضارة اإلسالمية, الفقه
ن تذكري و فهم حتدثها مع الطالب, حيت يتمكن الطالب م
ليكتب ما قد كتب على  املعلممعىن كل مفردات. مث أمر 
بعد انتتهاء عن الكتابة اختار استاذ ثالثا من الطالب  السبورة,
ليقرأ ما قد كتب و بعدها يقلد املفردات ملرة األخرة قبل 
 اإلختتام.
 األنشطة األخرة






حة كالما أو نصي  املعلمبعد تسليم املادة على الطالب اعطاء 
إىل الطالب بأن يكون نشيطا يف تعلم اللغة العربية و بعدها 
 50بالتحية و حتية الطالب. املعلمخيتم 
األندلوسى  يةاملتواسطة اإلسالم يف املدرسةتنفيذ عملية تعليم  (3
  ليلري كباسني بانيوماس
 األنشطة األولية
يبدأ املعلم الدرس بقوله التحيات, و حتية الطالب, و حتقق من 
ر الطالب. يوجه املعلم الطالب حبيث يكون الطالب احلضو 
علي استعداد مشاركة التعليم مث سأل املعلم بعض السؤال مما 
 يتعلق مبوضوع املاضي.
 األنشطة األساسية
قبل يبدأ املعلم ببيان موضوع تعليم عاما, يقلد املعلم موضوع 
ع الستتمرار علي موضو  املاضي يتعلق بيومياتنا يف املدرسة
يد, مث يقراء املعلم األسلوب على موضوع يومياتنا يف البيت اجلد
يف كتب الطالب  ةموجود و الطالب يهتمونه, و هذه األسلوب
أنام علي السرير, أستيقظ من النوم, أصلي الصبح يف و هو : 
مجاعة, أنظف األسنان بالفرشة, أمشط الشعر, أذكر الدروس, 
اليت قد علمها املعلم,  أكنس باملكنسة و أثناء البيان إيل املعين
ب تحدثها مع الطالب, حيت يتمكن الطالب بعد ذلك يستمر
اد بتدريب السؤال ما علي . مث أمر األستمن تذكري و فهم معىن
 .بعد انتتهاء عن التدريب حتقق باجلماعة ,باالكت
 األنشطة األخرة






بعد تسليم املادة على الطالب اعطاء املعلم كالما أو نصيحة 
ب بأن يكون نشيطا يف تعلم اللغة العربية و بعدها إىل الطال
 51خيتم املعلم بالتحية و حتية الطالب.
 حتليل البيانات -3
, يستخدم الباحث حتليل الوصفي. تتكون عملية يف حتليل البيانات   
 التحليل على حتليل التخطيط و حتليل التنفيذ و حتليل التقييم.
 حتليل التحطيط‌(أ 
د مصادر البيانات و استخدامها بطريقة متكاملة و اليت عملية حتديالتخطيط هو  
 من املتوقع أن تدعم األنشطة و اجلهود اليت يتم تنفيذها بكفاءة و فعالية.
, اعداد أو حتطيط معلم اللغة العربية هو بناء على مالحظة الباحث  
اعداد الوقت و اعداد املكان و اعداد مادة تعليم و طريقة و مصادر تعليم و 
 نهج و خطط الدروس و أهداف تعليم و التقييم.امل
أوال خيتار املعلم مادة تعليم اللغة العربية املناسبة على قدر التالميذ. و ال   
بد للمعلم أن يفهم املادة فهما جيدا اما من الشرح أو التمرين أو العلوم املتعلق 
هارة اليت تريد حتقيقها على . خيتار املعلم طريقة التعليمية املناسبة باملادة و املباملادة
التالميذ. اختيار طريقة تعليمية ليست مبناسب أو غري مناسب مع املادة التعليم 
بل حيتاج املعلم على فهم خطوات التعليم باستخدام تلك الطريقة, و يعرف 
 املعلم نقصان و مزايات تطبيقها, و وسائل املناسبة لتحقيق اهداف تعليم.
 حتليل تنفيذ‌(ب 
عليم اللغة العربية بثالثة مراحل و هي املقدمة و األنشطة تعليمية و تنفيذ ت
 اإلختتام.
 املقدمة (1






فتح املعلم أنشطة تعليمية بالسالم و السؤال علي حالة الطالب.   
مث قرأ املعلم كشف احلضور ليفتش من حيضر و من ال حيضر و بعدها 
الطالب علي  يبدأ املعلم بالقراءة البسملة مجاعة ليحقق علي استعداد
عملية تعليم, قبل دخول الدروس حيقق املعلم علي املوضوع املاضى و 
 سأله عن بعض السؤال تتعلق باملادة املاضي.
 أنشطة تعليمية (2
كما قد كتب الباحث يف الباب الثاين, أن طريقة املباشرة هي   
خ طريقة تعليمية اليت تقدميها باستخدام اللغة العربية اما من املقدمة و شر 
املادة و اختتام كلها باللغة العربية. و املعلم يف األنشطة تعليم اللغة العربية 
يبدأ املعلم باعطاء املفردات أو الشرح علي العام  .يستعمل هذه الطريقة
و بعد ذلك هناك التفاعل  املوضوع و الطالب يسمعون ما يقول املعلم
ثة أو احلفظ أو بني املعلم و الطالب يف شرح املوضوع اما من احملاد
و لكن يف انشطة تعليمية املعلم مل يستعمل هذه الطريقة التدريب. 
باستعمال تاما, حني إذ يستعمل املعلم اللغة األم و حني إذ يستعمل 
املعلم اللغة العربية, ألن بعض الطالب مل يفهم و يعرف معين الكلمة أو 
و إذا فهموا  معناهااجلملة من اللغة العربية مهما كان قد شرح املعلم عن 
عادة لغة اإلندونيسيا. يف الالالطالب فاملعلم ال يستعمل اللغة األم أو 
عند تعليم اللغة العربية و مل يستعمل وسيلة  حركة اجلسميستعمل املعلم 
تعليم  املباشرة يف و بنظر الباحث أن استعمال طريقة .الصورة عتد تعلم
األندلوسى ليلري كباسني  يةسالماملتواسطة اإل اللغة العربية باملدرسة
جيد و أحسن من املدرسة األخري ألن مل يكن كل املعلم  بانيوماس





يف اإلختتام يشرح املعلم مرة اخري لزيادة فهم الطالب يف املواد,   
و ال ينسي املعلم يعطي نصيحة إلرتفاع علي جهد و نشاط يف تعلم 
 لم بالتحية.فطبعا يسلم املعاللغة العربية, 
 حتليل تقييم‌(ج 
حماولة لتحديد مستوى حتصيل كفاءات الطالب, تقييم الذي التقييم هو   
األندلوسى ليلري كباسني  يةاملتواسطة اإلسالم اللغة العربية باملدرسةأجراه معلم 
 هو اإلختبار من اللسان أو شفهية و اإلختبار من الواجبة أو الكتابة. بانيوماس
كن اعطاء السؤال يف اإلختتام عن العملية التعليم و طبعا السؤال يتعلق باملادة مي
قدمي و اعطاء الواجبة السؤال اليت موجودة يف الكتاب أو السؤال من املعلم النفس 
 خيتار املعلم بينهما يف تقييم بنظر علي وقت التدريس.و 
 
عند تعليم اللغة باشرة كما قد نظر الباحث عن كيفية املعلم يستخدم طريقة امل 
علم متسوي علي مفهوم املطريقة املباشرة هذا الالعربية يري الباحث أن خطوات يف 
اسيف هريماوان يف كتابه منهجية لتعليم اللغة العربية اليت قد حبث الباحث يف الباب 
 الصوتية و الطبيعية ألن أكثر الطالبالسكولوجية و املعلم يستخدم علي طريقة الثاين, 
علي املعين اللغة العربية, و املعلم يعاد علي الطالب بسماعة و قول اللغة  وامل يفهم
 العربية.
طريقة الأن كما كتب يف كتاب اسيف هيؤماوان )منهجية لتعليم اللغة العربية( 
املباشرة تنقسم إيل ثالثة و هي طريقة السكولوجية, الصوتية, الطبيعية و هذه الثالثة 
هذه الثالثة الطريقة هي الطريقة  al-naqahهبذه الطريقة. عند  تربط بعضهم بعضى
السكولوجية, الطريقة الصوتية, و الطريقة الطبيعية. باحلقيقة هذه التقسيم الثالثة ليس 
 فيها اختالفا بل خالصة باستعما اللغة المأجنبية عند التعليم.




ة تعليمها تأسس علي املالحظة هذه الطريقة تقال بالسكولوجية ألن عملي
 العقلي و الفكري. و مشيلة اليت تربط هبا :
 استعمال األلة, رسم بياين, صورة, لصناعة صور العقل و ربط إيل اللفظ‌(أ 
 املفردات اليت جتمع يف اجلملة املشكلة أو الوقع احلديث‌(ب 
 يبدا التعليم باللسان مث جبزء باملادة من الكتاب‌(ج 
 م يف احلالة الضروريةحيتاج استعمال اللغة األ‌(د 
 تعارف الدرس اإلنشاء بعد بعض الدروس‌(ه 
 الطريقة الصوتية (2
هذه الطريقة تقال أيضا بالطريقة النطقية, و تقال بالطريقة الفونوتيك ألن  
كتابة مادة التعليم بلحجة فونوتيك ليس بلحجة كما العادة, يف عماليتها 
مة مث باجلملة القصرية و تبدا بتدريب السماعة الصوت مث بتدريب إلقاء الكل
األخري باجلملة الطؤيلة, و بعدها اجعال حكاية أو احلوار باجلملة املفيدة اليت 
 تصنع قبلها.
 الطريقة الطبيعية (3
هذه الطريقة متابعة من الطريقة الصوتية, تقال بااطبيعية ألن تعليم اللغة 
األم تأسس علي األجنبية متساوية بالتعليم اللغة األم. بالعادة تعليم اللغة 
السلوك و األعمال اليومية بتم الطبيعية. و لذالك هذه الطريقة تقال أيضا 
 بالطريقة العادية.
لتطبيق هذه الطريقة يف تعليم اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية ال بد 
علينا أن نشاهد علي مفهوم األساس هذه الطريقة, كما قد بني من قبل و هذه 




بنظر حالة التالميذ بغري أن خيتلف مبفهوم األساس هذه الطريقة. واخلطوات العامة 
 هذه الطريقة :
املقدمة, فيها شرح املادة التعليم أو األسئلة عن املادة التعليم أو غري ‌(أ 
 ذلك.
ادثة اليومية و بدايتها بالعبارة أو احلاركة اعطاء املادة التعليم باحلوار أو احمل‌(ب 
أو الصوار. و حيتاج أيضا علي الوسلئل سلعة أو حالة العامل اليت تتعلق 
 باملادة التعليم و هذه تسهل علي املدرس يف اعطاء املادة التعليم.
 وجب علي الطالب أن يهتم علي احلوار و اعادته حيت ميسل.‌(ج 
 توجيه املعلم.دّرب الطالب علي احلوار بينه ب‌(د 
اعطاء القواعد اللغة ليس بشرح علم النحو بل اعطاء مثاال من اجلملة ‌(ه 
 امسية أو اجلملة إضافية حيت يسرتعى الطالب عليها و كّررها باللسان.
اإلختتام, اعطاء املعلم أسئلة أو واجبة علي الطالب إما منفردا أو ‌(و 
 52فرقة.
 
هو األستاذ زيا أمر م اللغة العربية هذه بعض األسئلة اليت اعطى الباحث ايل املعل
ليلري   اإلسالمية املتوسطة األندلوسي مبدرسة 2021يناير  21 اهلل يف التاريخ
 : كباسني بانيوماس
 ليفهم الطالب املادة عند تعليم هبذه الطريقة ؟هل صعب عليكم ‌(أ 
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اجلواب : صعب قليل ألن الطالب مل يفهم املعين من اللغة العربية و ال 
طالب فصل السابع, عندهم اللغة العربية هذه لغة جديد و لو  سيما ال
 كان من بعضهم يفهم هذه اللغة بشرعة.
 كيف اذا مل يفهم الطالب اللغة العربية مهما كان قد بينتم هذه اللهة ؟‌(ب 
م اذا مل يفهم ايضا صوف اعطي مثاال اجلواب : استعمل حركة اجلس







 نتيجة البحث -1
يم اللغة العربية طريقة املباشرة يف تعلال بتطبيق من نتائج البحث املتعلقة 
. الباحث ميكن األندلوسى ليلري كباسني بانيوماسسطة اإلسالمية باملدرسة املتو 
سطة يم اللغة العربية باملدرسة املتو طريقة املباشرة يف تعلالتطبيق ان يستنتج يف 
يتضمن التحطيط مثل جتميع اعداد  األندلوسى ليلري كباسني بانيوماساإلسالمية 
الدروس و اعداد املوضوع اليت سيتم تدريسها قبل التعلم. النشاط األساسي أو 
طريقة املباشرة حيث املعلم يستعمل اللغة العربية كاللغة تواصل التنفيذ التعلم ب
طريقة املباشرة يف البيقات يف التعلم و اجراء تقييم التعلم. مجيع جمموعات تط
ميكن ذلك يتضح من نتائج تعلم الطالب, تعليم اللغة العربية يسري على ما يرام, 
 و ميكن الطالب أكثر نشاطا و حتفيزا يف متابعة عملية تعليم.
سطة يم اللغة العربية باملدرسة املتو طريقة املباشرة يف تعلالتطبيق يتم  
يتوافق مع األساس النظري الذي  ني بانيوماساألندلوسى ليلري كباساإلسالمية 
 , الطالب طريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربيةالقدمه الباحث السابق. استخدام 
 يكون فاعال يف استعمال اللغة العربية.
 
 اإلقتراحات -2
يم اللغة طريقة املباشرة يف تعلالتطبيق بعد يتم البحث, ميكن أن يرى أن  
يسري  األندلوسى ليلري كباسني بانيوماسسطة اإلسالمية تو العربية باملدرسة امل




 األندلوسى ليلري كباسني بانيوماسسطة اإلسالمية املتو  ايل رئيس املدرسة‌(أ 
 لزيادة أو حتسني علي املرافق لدفع حتقيق أهداف تعليم.
األندلوسى ليلري  سطة اإلسالمية غة العربية باملدرسة املتو اللللمعلم باملادة ‌(ب 
, ميكن علي املعلم لزيادة الدافع التعليم الطالب من كباسني بانيوماس
 .خالل توفري األلعاب أو وسائل تعليمية
 
 كلمة اإلختتام -3
هذه عنايته  بدون توفيق وباحث، للحبوله وقوته وعونه وهدايته احلمد هلل  
هد اجلأن تكون وارجو   .اجيد أن تكتمل وال ميكن أن تعمل ال ميكنالرسالة 
 باحثلن ينسى ال .اممو ع والعلوم ةا للقراءمفيد ا صاحلعمالاإلختيار الباحث و 
خاصة املشرف على دعمهم وتشجيعهم وكذلك  أن يشكر مجيع األطراف
 املتوسطة  درسةامل، ومجيع األكادمييني يف الرسالة مدخالهتم إلكمال هذه
دائًما يف  الباحثالذين يساعدون كباسني بانيوماس  ىسو المية األندلاإلس
و والدي الذي يدافعين يف كتابة هذه الرسالة و   البيانات مجيع البحث عن
جلميع  الباحث يعتذر .كذلك إيل انداه ايو كرنياسري و مجيع أصدقائي
كن أن إذن ما الذي مي .خطاء يف كتابة هذه الرسالةألاألطراف عن أي عيوب و 
بغض النظر عن العديد من األخطاء والعيوب، رسالة يف هذه ال باحثيصفه ال
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